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HUBUNGAN ANTARA MASA KERJA DENGAN RISIKO TERJADINYA NYERI 
PUNGGUNG BAWAH (NPB) PADA KARYAWAN KANTOR PT. KRAKATAU STEEL 
DI CILEGON BANTEN 
 
RINGKASAN 
(Santie Ayuningtyas, 2012, 32 halaman) 
Nyeri punggung bawah (NPB) adalah rasa nyeri yang dirasakan di daerah punggung 
bawah, dapat menyebabkan, dapat merupakan nyeri lokal maupun nyeri radikuler maupun 
keduanya. Nyeri ini terasa diantara sudut iga terbawah sampai lipat bokong bawah yaitu di 
daerah lumbal atau lumbo-sakral dan sering disertai dengan penjalaran nyeri ke arah tungkai dan 
kaki. NPB yang lebih dari 6 bulan disebut kronik. NPB merupakan salah satu gangguan 
musculoskeletal yang disebabkan oleh aktivitas tubuh yang kurang baik. 
Kebiasaan seseorang yang terbiasa duduk dengan posisi punggung yang tidak tertopang 
kursi seperti pada pekerja kantoran atau seorang mahasiswa yang seringkali membungkukkan 
punggungnya pada waktu menulis dapat menimbulkan keluhan NPB. Selain sikap tubuh yang 
salah, beberapa aktivitas berat seperti melakukan aktivitas dengan posisi duduk yang monoton 
lebih dari 2 jam dalam sehari dapat pula meningkatkan risiko timbulnya NPB. Manifestasi klinis 
pada NPB antara lain terdapat keluhan nyeri pada punggung bawah, nyeri bila tungkai 
ditinggikan dalam keadaan lurus (indikasi iritasi serabut syaraf), adanya spasme otot 
paravertebralis. 
Masa kerja merupakan akumulasi aktivitas kerja seseorang yang dilakukan dalam jangka 
waktu panjang, apabila aktivitas tersebut dilakukan terus-menerus dalam jangka waktu bertahun-
tahun tentunya dapat mengakibatkan gangguan pada tubuh. Masa kerja menyebabkan beban 
statik yang terus menerus apabila pekerja tidak memperhatikan faktor-faktor ergonomi maka 
akan lebih menimbulkan keluhan NPB. 
Penelitian ini berjenis observasional dengan metode cross sectional. Adapun hasil dari 
penelitian ini berdasarkan hasil uji hubungan chi square didapatkan hasil psig 0,000. Berarti 
psig<0,05 sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara masa 
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ABSTRAK 
HUBUNGAN ANTARA MASA KERJA DENGAN RISIKO TERJADINYA NYERI 
PUNGGUNG BAWAH (NPB) PADA KARYAWAN KANTOR  
PT. KRAKATAU STEEL DI CILEGON BANTEN. Santie Ayuningtyas. J110080039: 
Mahasiswa Program Studi Diploma IV, UniversitasMuhammadiyah Surakarta. 
 
(Terdiri dari  32 Halaman, V bab, 5 Gambar,  12 Tabel) 
(Dibimbing oleh: Wahyuni, SSt.FT, M.Kes dan Umi Budi Rahayu, SSt.FT, M.Kes) 
 
Masa kerja merupakan akumulasi aktivitas kerja seseorang yang dilakukan dalam jangka 
waktu panjang, apabila aktivitas tersebut dilakukan terus-menerus dalam jangka waktu bertahun-
tahun tentunya dapat mengakibatkan gangguan pada tubuh. Masa kerja menyebabkan beban 
statik yang terus menerus apabila pekerja tidak memperhatikan faktor-faktor ergonomi maka 
akan lebih menimbulkan keluhan NPB. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
antara masa kerja dengan risiko terjadinya nyeri punggung bawah (NPB) pada karyawan kantor 
PT. Krakatau Steel.  
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2012. Karyawan kantor PT. Krakatau Steel 
mengisi lembar kuesioner yang terdiri dari beberapa pertanyaan dan terdapat lembaran yang 
berisi parameter untuk nyeri punggung bawah yaitu skala lima tingkat. Penelitian ini berjenis 
observasional dengan metode cross sectional. 
Pengolahan dan analisis data terdiri dari uji normalitas dengan kolmogorov-smirnov dan 
uji chi square dengan menggunakan SPSS 16.0 for window untuk melihat hubungan antara masa 
kerja dengan risiko terjadinya nyeri punggung bawah (NPB) pada karyawan kantor PT. Krakatau 
Steel.  
Hasil penelitian secara deskriptif dari 84 sampel terdapat 40% yang mengalami nyeri 
punggung bawah dan secara analisis dengan chi square didapatkan nilai psig 0,000. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa psig<0,05. 
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah terdapat hubungan antara masa kerja dengan 
risiko terjadinya nyeri punggung bawah (NPB) pada karyawan kantor PT. Krakatau Steel. 
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ABSTRACT 
RELATION BETWEEN WORKING LIFE TO RISK THE HAPPENING OF LOW 
BACK PAIN (LBP) TO KRAKATAU STEEL’S EMPLOYEE IN CILEGON BANTEN. 
Santie Ayuningtyas. J110080039. Student of Program Study at Diploma IV physioterapy, 
Muhammadiyah University Of Surakarta.  
 
(Consist of :  32 page,V Chapters, 5 Figure, 12 Tables) 
(Guided by : Wahyuni, SSt.Ft, M.Kes and Umi Budi Rahayu, SSt.Ft, M.Kes). 
 
  Working life is the accumulation of the work activity by someone who is done in long to 
time, if the activity have done continue for many years certainly can be get interruption in the 
body. Working life cause static load which is continue if the employee don’t attention many 
ergonomic factors will cause low back pain (LBP). This experiment has purpose for know 
relation between working life to risk the happening of low back pain to Krakatau steel’s 
employee.  
This experiment has done on Juli 2012. Krakatau steel’s employee fill in questionnaire 
which are consist of some questions and contain the page which is consist of the low back pain’s 
parameter is skala lima tingkat. This experiment is observasional research with the cross 
sectional method. 
  Processing and data analysis consist of normality test with kolmogorov smirnov and chi 
square test with SPSS 16.0 for window for know relation between working life to risk the 
happening of low back pain to Krakatau Steel’s employee. 
 The result in a descriptive from 84 sample are 40% who are low back pain and in a analysis with 
chi square getting psig 0,000. So, psig<0,05. 
  Conclusion in this experiment there are relation between working life to risk the happening 
of low back pain to Krakatau Steel employee. 
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